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Внаслідок низької здатності до біорозкладання та економічних чинників 
використання мастильних матеріалів на основі нафти стає все менш доцільним. 
Альтернативою можуть служити біологічні мастильні матеріали на основі олiй 
та жирів, що є нетоксичними та володіють високою (до 100%) біорозкладністю 
і прекрасними змащувальними властивостями [1]. Так, в США щорічний ріст 
виробництва екологічно безпечних масел протягом останніх років становить7–
10 %, в порівнянні з 2 % зростанням всього ринку масел [2]. Від якості 
мастильних матеріалів залежать найважливіші показники двигунів – 
довговічність, надійність, токсичність відпрацьованих газів і т.д. Окисненi олiї 
є основою для мастильних матеріалів, які потребують доопрацювання, щоб 
відповідати стандартам мастильних матеріалів. 
Дана наукова робота має на меті розробку технологiї одержання 
мастильних матеріалів на базі соняшникової олії. В роботі проведено 
хлоргідроксилювання соняшникової олії за допомогою хлорного вапна. При 
цьому по подвійному зв’язку молекул жирних кислот приєднувалась 
гідроксильна група та атом хлору.  
Контроль гідрохлорування соняшникової олії здійснювався за допомогою 
ефірного числа, яке становить після гідрохлорування 247,65 мг KOH/г, а до – 
190,44 мг KOH/г. Після цього атом хлору в молекулах жирних кислот було 
заміщено на гідроксильну групу, а жирні кислоти виділено у вільному стані Для 
цих жирних кислот визначено коефіцієнт рефракції, який становить: 1,4720, а 
для жирних кислот касторової олії він становив 1,4715. Дані свідчать про те, що 
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